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Transactivation SH3
Sequence-specific
DNA binding Tetramerisation
Non-specific
DNA binding
Codon 72
CCC CGC GTG:  Arginine form (NIKS)
 Pro   Arg   Val
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